Concert Band and University Singers Concert (UP 615) by Department of Music, Boise State University,
SLtJDAY 
APRIL 21J 1974 
BOISE STATE U~liVERSilY 
DEP ARTI'1ENT OF I 1us I C 
PRES':NTS 
TlE 
B S U CoNcERT BAND 
DIRECTED BY DF, JOHN BAl....IMIN 
AND THE 
UNIVERSITV SINGERS 
DIRECTED BY DANIEL RussELL 
Assisted by Donald Oakes, Organ 
8:15 P.M. 
r'1uS I C Aun I TOR I UM 
j 
******PROGPJ\f 1****** 
March (1957' •.......................... Clifton Williams 
I 
Overture for Band (1824) .............. Felix Mendelssohn 
adapted by Felix Greissle 
Ballade (1956) ..................•.........• Alfred Reed 
Kevin Chase, Alto Sax 
Sonatina for Band ( 1967) .....•........ Caesar Giovannini 
scored by Wayne Robinson 
Western Dance (1968) ...........•...•...•. Clare Grundman 
CONCERT BAND 
Rejoice in the Lamb ..................... Benjamin Britten 
(Festival Cantata, Op. 30) 
Debra Stastny, Soprano 
Jackie Van Paepeghem, Alto 
Glen Grant, Tenor 
James Dobson, Bass 
UNIVERSITY SINGERS 
Donald OaKes, Organ 
Flute 
Kevin Chase 
Ronda Mi 11 er 





























BSU COiJCERT BMID 
Horn 










Verne Ki nda 11 
Steve Counter 
Bi 11 Eckenrced 
Mike Kirkpatrick 

























D 'Anne Adams 
Johnna Adams 
Marla Anderson 








































































































Jackie Van Peepeghem 
Barbara Vernon 
Kathy Walker 
Donald Walkup 
Vicki Wallace 
Jan Wallich 
Jane Westenskow 
Kathleen Willman 
Stephen Wingett 
Tauna Wright 
Angela Wurdella 
Larry Peterson 
Denise Zundel 
